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第三種郵便物認可
日本国憲法施行50年の5月3日。各新聞は 1面、社会
面等で大きく取り上げ¥例年の憲法記念日にない大きな
扱いだった。全国各地で憲法関係の集会も数多く聞かれ、
いずれも満員で熱気のあふれるものだった。50年の節目
ということもあるが、それだけ憲法をめぐる状況が険し
くなっていることを示すものともいえよラ。
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主権、平和、人権尊重の
三大原理の定着を評価
!「女性ニュー ズjは、読者とともにつくる新聞です!
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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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(2) 仁土曜日〉
みんなのページです 言いたいことや、知らせたい
ことがあったら、どんどん役稿して下さい。
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D_ : 材料 (4人分)
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